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..аидар
2006 ибель империи, Уроки для современнои оссии, 
осква: оссииская политическая знциклопедия, p.56.
..роздов
2005 !расноярье: пять веков истории, руппа компании 
“#латина”,  !расноярск: !оллекнв авторов.
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